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「
近
代
日
本
都
市
暴
動
の
民
衆
史
的
研
究
」
概
要 
藤
野 
裕
子 
 
 
本
論
文
の
目
的
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
日
本
社
会
に
集
中
的
に
現
れ
た
都
市
暴
動
を
民
衆
史
の
視
座
か
ら
検
討
し
、
近
代
日
本
社
会
の
変
容
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
東
京
市
に
お
い
て
は
、
日
露
講
和
条
約
反
対
運
動
に
と
も
な
っ
て
起
き
た
一
九
〇
五
年
の
日
比
谷
焼
打
事
件
か
ら
一
九
一
八
年
の
米
騒
動
ま
で
の
間
に
、
政
治
運
動
の
昂
揚
に
と
も
な
っ
て
九
回
の
暴
動
が
起
き
た
。
本
論
文
は
こ
れ
ら
の
暴
動
を
民
衆
独
自
の
論
理
の
も
と
に
行
わ
れ
た
政
治
的
な
実
践
と
見
な
し
、
そ
の
頻
発
と
終
息
の
要
因
を
、
都
市
で
形
成
さ
れ
て
い
た
民
衆
文
化
と
政
治
運
動
と
の
関
係
性
に
着
目
し
て
考
察
し
た
。 
従
来
の
歴
史
研
究
は
、
こ
れ
ら
の
都
市
暴
動
を
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
起
点
と
見
な
し
、
一
九
二
〇
年
代
に
隆
盛
す
る
普
選
運
動
・
労
働
運
動
の
前
段
階
に
位
置
づ
け
て
き
た
。
つ
ま
り
、
都
市
暴
動
と
普
選
運
動
・
労
働
運
動
と
を
同
一
線
上
で
捉
え
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
発
展
史
と
し
て
描
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
本
論
文
は
、
暴
動
と
い
う
形
態
の
独
自
性
を
重
視
し
、
そ
の
根
源
的
な
要
因
と
な
っ
た
民
衆
文
化
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
暴
動
が
終
息
す
る
過
程
に
組
織
運
動
へ
の
移
行
に
と
ど
ま
ら
な
い
政
治
・
社
会
の
転
換
を
見
出
す
こ
と
を
試
み
た
。
あ
わ
せ
て
、
暴
動
の
基
盤
と
な
っ
た
民
衆
文
化
が
、
一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
時
の
朝
鮮
人
虐
殺
な
ど
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
発
展
史
の
枠
組
み
か
ら
は
漏
れ
落
ち
る
民
衆
の
行
動
と
も
す
る
ど
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
一
九
〇
〇
年
代
か
ら
一
九
二
〇
年
代
に
か
け
て
の
時
代
像
・
民
衆
像
を
よ
り
豊
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。 
序
章
「
問
題
設
定
と
課
題
」
で
は
、
以
上
の
問
題
設
定
に
基
づ
い
て
先
行
研
究
の
批
判
的
検
討
を
行
っ
た
う
え
で
、
本
論
文
の
具
体
的
な
検
討
課
題
と
方
法
を
明
示
し
た
。 
課
題
の
第
一
は
、
近
代
都
市
暴
動
の
行
動
形
態
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
は
社
会
経
済
構
造
の
分
析
か
ら
暴
動
の
発
生
を
蓋
然
的
に
予
測
す
る
方
法
を
と
る
た
め
、
暴
動
そ
の
も
の
の
分
析
を
十
分
に
行
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
論
文
は
暴
動
の
場
で
民
衆
が
い
か
な
る
願
望
・
要
求
を
発
露
し
た
の
か
と
い
う
点
を
、
行
動
形
態
に
即
し
て
内
在
的
に
析
出
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
た
め
の
史
料
と
し
て
、
官
憲
の
記
録
、
新
聞
記
事
の
ほ
か
、
判
決
・
予
審
終
結
決
定
・
調
書
類
な
ど
の
裁
判
記
録
を
渉
猟
・
発
掘
し
て
用
い
た
。 
第
二
は
、
政
治
運
動
と
民
衆
と
の
関
係
性
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
政
治
運
動
と
暴
動
と
を
一
体
の
も
の
と
み
な
す
か
、
民
衆
が
政
治
運
動
に
一
方
向
的
に
動
員
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
捉
え
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
本
論
文
は
、「
自
分
の
も
の
と
す
る
」
と
い
う
観
点
を
採
用
し
た
。
政
治
運
動
が
設
定
し
た
屋
外
集
会
の
場
を
、
民
衆
が
自
ら
の
も
の
に
し
た
結
果
、
暴
動
が
発
生
し
た
と
捉
え
る
こ
と
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で
、
民
衆
の
暴
力
行
使
が
逆
に
政
治
運
動
の
動
向
を
規
定
し
返
す
よ
う
な
、
双
方
向
的
な
関
係
性
を
描
き
出
す
こ
と
を
試
み
た
。 
第
三
は
、
都
市
に
お
け
る
日
常
的
な
生
活
文
化
の
な
か
に
民
衆
の
独
自
性
・
能
動
性
の
根
源
を
探
り
、
民
衆
の
生
活
と
暴
動
と
の
連
関
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
分
析
視
角
と
し
て
、
本
論
文
で
は
文
化
社
会
学
・
文
化
人
類
学
で
議
論
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
「
実
践
」
と
い
う
概
念
を
採
用
し
、
民
衆
の
日
常
的
な
身
ぶ
り
に
底
流
す
る
意
味
の
体
系
（
価
値
体
系
）
を
読
み
取
る
こ
と
で
、
日
常
―
非
日
常
の
ゆ
る
や
か
な
環
を
析
出
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
た
め
の
史
料
と
し
て
、
お
も
に
一
八
八
〇
年
年
代
か
ら
一
九
二
〇
年
代
に
著
さ
れ
た
都
市
下
層
社
会
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
社
会
調
査
を
用
い
た
。 
 
第
四
は
、
右
に
挙
げ
た
検
討
課
題
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
動
向
を
展
望
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
論
文
の
目
的
は
一
義
的
に
は
都
市
暴
動
の
頻
発
化
し
た
時
代
の
特
質
や
暴
動
の
終
息
の
要
因
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
の
知
見
を
ふ
ま
え
て
、
従
来
の
研
究
が
十
分
に
描
い
て
こ
な
か
っ
た
民
衆
像
や
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
時
代
像
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
。 
 
本
論
文
で
は
以
上
の
課
題
に
つ
い
て
、
以
下
の
七
章
と
補
論
と
で
多
角
的
に
検
討
を
行
っ
た
。 
第
一
章
「
近
代
都
市
暴
動
の
全
体
像
」
で
は
、
本
論
文
が
対
象
と
す
る
一
連
の
都
市
暴
動
の
全
体
像
を
概
観
し
た
。
加
え
て
、
各
暴
動
に
お
け
る
被
告
人
の
分
析
を
行
い
、
暴
動
参
加
者
に
特
有
の
傾
向
を
析
出
し
た
。
こ
の
結
果
、
い
ず
れ
の
暴
動
も
政
治
問
題
の
高
ま
り
と
屋
外
集
会
の
開
催
を
き
っ
か
け
に
発
生
し
て
い
た
こ
と
、
暴
動
の
中
心
的
な
担
い
手
は
一
五
～
二
五
歳
の
男
性
労
働
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
暴
動
で
は
政
治
問
題
に
関
す
る
対
象
以
外
も
襲
撃
さ
れ
、
比
較
的
短
い
日
数
で
終
息
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
っ
た
こ
と
、
屋
外
集
会
を
主
催
し
た
政
治
集
団
は
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
り
も
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
次
章
以
降
の
検
討
の
前
提
と
な
る
知
見
を
導
き
出
し
た
。 
第
二
章
「
日
比
谷
焼
打
事
件
の
発
生
と
展
開
」
で
は
、
最
初
の
都
市
暴
動
に
位
置
す
る
日
比
谷
焼
打
事
件
を
対
象
に
、
政
治
問
題
―
屋
外
集
会
―
暴
動
の
連
関
が
形
成
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
と
、
近
代
都
市
暴
動
の
行
動
形
態
と
を
検
討
し
た
。
ま
ず
事
件
前
夜
に
お
け
る
民
衆
の
講
和
反
対
の
論
理
・
実
践
に
は
、
政
治
運
動
の
論
理
と
は
異
な
る
独
自
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
そ
の
う
え
で
、
事
件
の
全
貌
を
解
明
す
る
作
業
を
通
じ
て
、
民
衆
が
暴
力
行
使
を
開
始
し
た
直
接
的
な
契
機
と
暴
動
が
伝
播
・
拡
大
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 
日
露
戦
時
下
の
祝
勝
形
態
を
模
し
て
講
和
反
対
の
実
践
を
行
っ
て
い
た
民
衆
が
暴
力
行
使
を
開
始
す
る
直
接
的
な
契
機
は
、
何
よ
り
屋
外
集
会
で
何
万
も
の
群
衆
状
態
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
警
察
権
力
を
圧
倒
す
る
数
の
群
衆
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
で
、
警
察
―
民
衆
の
日
常
的
な
権
力
関
係
が
逆
転
し
た
。
加
え
て
、
政
治
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
異
な
る
者
が
一
堂
に
会
す
る
こ
と
で
、
偶
発
的
に
起
こ
っ
た
暴
力
行
使
に
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論
理
的
・
政
治
的
な
後
ろ
盾
が
生
ま
れ
、
暴
力
が
継
続
・
激
化
し
た
。
さ
ら
に
民
衆
は
一
度
成
り
立
っ
た
暴
力
を
用
い
て
、
独
自
の
講
和
批
判
の
論
理
に
基
づ
い
て
行
動
を
開
始
し
た
ほ
か
、
街
路
を
占
拠
し
、
警
察
・
教
会
に
対
す
る
日
常
的
な
不
満
を
表
出
す
る
な
ど
し
た
。 
以
上
の
検
討
か
ら
、
近
代
都
市
暴
動
の
行
動
形
態
の
特
徴
と
し
て
次
の
点
を
指
摘
し
た
。
近
代
都
市
暴
動
は
、
地
域
共
同
体
を
単
位
と
し
た
動
員
が
か
け
ら
れ
た
わ
け
で
も
、
あ
ら
か
じ
め
明
確
な
蜂
起
の
意
図
を
も
っ
て
集
団
が
形
成
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
政
治
集
団
が
開
い
た
屋
外
集
会
で
群
衆
状
態
が
形
成
さ
れ
た
の
を
機
に
日
常
的
な
権
力
関
係
が
逆
転
し
た
こ
と
で
暴
力
行
使
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
群
衆
が
分
派
し
、
集
団
内
の
人
員
を
代
え
な
が
ら
暴
力
が
拡
大
し
た
こ
と
に
大
き
な
特
徴
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
集
団
内
の
意
識
は
常
に
重
層
的
で
あ
り
、
容
易
に
分
裂
・
終
息
し
や
す
い
と
い
う
特
徴
も
有
し
て
い
た
。 
以
上
の
行
動
形
態
の
検
討
を
踏
ま
え
、
次
な
る
課
題
と
し
て
、
第
一
に
日
比
谷
焼
打
事
件
で
形
成
さ
れ
た
政
治
問
題
―
屋
外
集
会
―
暴
動
の
連
関
が
事
件
以
後
ど
の
よ
う
に
維
持
・
反
復
さ
れ
た
の
か
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
す
る
こ
と
、
第
二
に
大
規
模
な
暴
動
を
も
た
ら
し
た
文
化
的
な
基
盤
を
、
暴
動
の
主
た
る
担
い
手
で
あ
っ
た
若
年
の
男
性
労
働
者
の
生
活
に
即
し
て
解
明
す
る
こ
と
の
二
点
を
確
認
し
た
。 
第
三
章
「
屋
外
集
会
と
主
催
者
の
変
転
―
―
日
比
谷
焼
打
事
件
後
か
ら
一
九
二
〇
年
代
普
選
運
動
ま
で
」
で
は
、
日
比
谷
焼
打
事
件
後
の
暴
動
で
屋
外
集
会
を
開
催
し
た
政
治
集
団
に
つ
い
て
検
討
し
、
あ
わ
せ
て
米
騒
動
後
の
普
選
運
動
に
お
け
る
屋
外
集
会
の
性
質
変
化
に
つ
い
て
検
討
し
た
。 
従
来
の
研
究
は
国
民
主
義
的
対
外
硬
派
と
い
う
一
集
団
の
動
向
か
ら
都
市
暴
動
の
発
生
を
説
明
し
て
き
た
が
、
本
論
文
で
は
、
日
比
谷
焼
打
事
件
後
、
同
派
に
暴
動
を
忌
避
す
る
傾
向
が
生
じ
、
屋
外
集
会
の
開
催
を
控
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
代
わ
り
に
桂
園
体
制
下
で
は
社
会
主
義
集
団
が
、
大
正
初
年
に
お
い
て
は
学
生
団
体
や
黒
龍
会
が
屋
外
集
会
を
開
催
し
て
い
た
。
特
に
大
正
政
変
後
に
は
暴
動
を
惹
起
さ
せ
て
内
閣
を
倒
す
こ
と
で
運
動
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
民
衆
の
暴
力
に
揺
れ
動
き
な
が
ら
、
多
様
な
集
団
が
政
治
問
題
―
屋
外
集
会
―
暴
動
の
連
関
の
な
か
に
参
与
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 
こ
の
連
関
を
劇
的
に
変
化
さ
せ
た
の
が
一
九
二
〇
年
代
の
普
選
運
動
で
あ
っ
た
。
普
選
運
動
で
は
民
衆
が
選
挙
権
を
持
つ
に
値
す
る
「
立
憲
的
」
な
国
民
で
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
り
、
逆
に
屋
外
集
会
か
ら
暴
動
が
生
じ
る
こ
と
は
運
動
の
正
当
性
を
失
う
こ
と
に
直
結
し
た
。
そ
の
た
め
、
普
選
運
動
の
屋
外
集
会
・
デ
モ
行
進
で
は
、
政
府
に
よ
る
攪
乱
工
作
が
行
わ
れ
る
一
方
で
、
運
動
側
は
民
衆
の
政
治
実
践
を
徹
底
し
て
監
視
・
規
律
化
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
民
衆
の
政
治
的
権
利
を
求
め
る
運
動
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
政
治
問
題
―
屋
外
集
会
―
暴
動
の
連
関
が
断
ち
切
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
暴
動
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の
頻
発
化
が
終
息
す
る
一
つ
の
要
因
で
あ
っ
た
。 
第
四
章
「
下
層
労
働
の
親
分
子
分
関
係
と
都
市
暴
動
・
議
会
政
治
」
で
は
、
前
章
で
示
し
た
民
衆
と
政
治
集
団
と
の
関
係
性
を
異
な
る
角
度
か
ら
検
討
し
、
両
者
の
関
係
の
多
様
性
を
明
ら
か
に
し
た
。 
屋
外
集
会
に
参
加
し
た
民
衆
の
一
部
は
、
主
催
者
や
政
党
関
係
者
に
よ
っ
て
金
銭
で
動
員
さ
れ
た
人
夫
で
あ
り
、
特
に
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
暴
動
で
は
野
党
関
係
者
が
屋
外
集
会
を
騒
乱
化
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て
人
夫
ら
を
送
り
込
ん
で
い
た
。
屋
外
集
会
に
大
量
の
人
夫
を
動
員
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
倉
庫
荷
役
・
土
木
建
築
請
負
業
に
お
け
る
労
務
動
員
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
使
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
下
層
労
働
に
は
労
働
力
を
管
理
し
動
員
す
る
た
め
の
独
自
の
文
化
―
―
請
負
形
式
、
盃
式
に
よ
る
親
分
子
分
関
係
、
奉
願
帳
な
ど
の
慣
習
制
度
―
―
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
親
分
子
分
関
係
を
中
軸
と
し
た
下
層
労
働
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
対
外
戦
争
の
際
に
軍
夫
を
調
達
す
る
に
あ
た
っ
て
も
利
用
さ
れ
て
い
た
。 
土
木
建
築
請
負
業
者
の
も
つ
動
員
力
と
暴
力
と
は
、
民
主
化
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
政
治
的
な
価
値
を
帯
び
て
い
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
に
政
党
政
治
が
進
展
す
る
と
、
政
党
と
土
木
建
築
請
負
業
者
と
の
結
び
つ
き
は
よ
り
顕
著
で
組
織
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
大
日
本
国
粋
会
・
大
和
民
労
会
な
ど
の
院
外
団
体
が
政
党
の
暴
力
部
隊
と
し
て
組
織
化
さ
れ
、
普
選
運
動
・
労
働
運
動
を
暴
力
的
に
つ
ぶ
す
役
割
を
果
た
し
た
。
以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、
都
市
暴
動
に
お
け
る
人
夫
動
員
は
、
下
層
労
働
の
親
分
と
政
党
と
が
結
び
つ
く
萌
芽
的
な
形
態
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
従
来
の
研
究
が
重
視
し
て
き
た
都
市
暴
動
か
ら
労
働
運
動
・
普
選
運
動
へ
と
い
う
発
展
図
式
に
対
し
、
本
章
で
は
そ
れ
ら
の
運
動
と
対
立
す
る
要
素
が
都
市
暴
動
の
な
か
で
同
時
に
育
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 
第
五
章
「
男
性
労
働
者
の
対
抗
文
化
―
―
遊
蕩
的
生
活
実
践
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
男
性
労
働
者
の
日
常
生
活
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
暴
動
の
基
盤
と
な
っ
た
文
化
を
考
察
し
た
。 
日
雇
い
労
働
者
を
は
じ
め
男
性
労
働
者
は
、
い
か
に
努
力
し
て
も
社
会
上
昇
の
不
可
能
な
位
置
に
い
た
。
そ
の
な
か
で
も
特
に
若
年
層
は
強
烈
な
上
昇
願
望
を
有
し
て
い
た
。
彼
ら
の
多
く
は
飲
む
・
打
つ
・
買
う
・
暴
れ
る
・
刺
青
を
入
れ
る
と
い
っ
た
遊
蕩
的
で
無
頼
的
な
生
活
実
践
を
反
復
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
実
践
の
根
底
に
は
腕
力
・
度
胸
・
刹
那
さ
・
義
侠
心
を
是
と
す
る
「
男
ら
し
さ
」
の
価
値
体
系
が
底
流
し
て
い
た
。 
こ
れ
は
、
勤
勉
・
節
倹
・
禁
欲
を
徳
目
と
す
る
通
俗
道
徳
が
生
活
上
昇
の
た
め
の
規
範
と
し
て
浸
透
す
る
な
か
、
男
性
労
働
者
が
そ
れ
を
裏
返
す
形
で
つ
く
り
あ
げ
た
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
価
値
体
系
で
あ
り
、
都
市
社
会
の
底
辺
に
あ
り
な
が
ら
自
己
の
矜
持
を
保
つ
こ
と
を
可
能
と
す
る
対
抗
文
化
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
の
対
抗
文
化
は
彼
ら
を
社
会
的
に
い
っ
そ
う
孤
立
さ
せ
、
疎
外
感
を
増
幅
さ
せ
る
方
向
に
も
作
用
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
実
践
は
若
年
の
男
性
労
働
者
に
特
に
顕
著
で
あ
っ
た
。
対
抗
文
化
を
生
き
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る
な
か
で
身
に
つ
い
た
粗
暴
な
身
体
、
強
き
を
挫
き
弱
き
を
助
く
義
侠
心
、
消
す
に
消
せ
ぬ
疎
外
感
こ
そ
が
都
市
暴
動
の
根
源
的
な
要
素
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 
第
六
章
「
都
市
暴
動
と
学
歴
社
会
―
―
苦
学
生
・
高
学
歴
者
・
不
良
学
生
グ
ル
ー
プ
」
で
は
、
下
層
労
働
の
世
界
に
身
を
置
き
な
が
ら
第
五
章
で
示
し
た
価
値
体
系
と
は
異
な
る
規
範
を
生
き
て
い
た
苦
学
生
・
高
学
歴
労
働
者
、
お
よ
び
「
不
良
少
年
グ
ル
ー
プ
」
に
焦
点
を
当
て
、
若
年
の
男
性
が
暴
動
に
む
か
う
回
路
を
よ
り
多
角
的
に
明
ら
か
に
し
た
。 
学
歴
社
会
の
進
展
は
、
多
く
の
若
年
男
性
を
東
京
に
呼
び
寄
せ
た
。
学
歴
競
争
か
ら
脱
落
し
た
高
学
歴
者
・
苦
学
生
ら
は
労
働
力
と
し
て
再
編
さ
れ
、
都
市
の
下
層
に
堆
積
し
た
。
ま
た
中
学
校
に
在
籍
し
な
が
ら
学
歴
社
会
に
背
を
向
け
た
不
良
学
生
も
、
都
市
の
路
上
で
独
自
の
世
界
を
形
成
し
て
い
た
。
彼
ら
は
共
通
し
て
挫
折
感
・
疎
外
感
と
、
そ
の
裏
返
し
で
あ
る
強
烈
な
承
認
願
望
を
抱
え
て
い
た
。
下
層
労
働
の
世
界
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
職
を
転
々
と
し
、
角
帽
・
書
籍
・
ノ
ー
ト
な
ど
を
身
に
つ
け
て
他
の
労
働
者
と
自
ら
を
差
異
化
す
る
な
ど
、
現
状
に
対
す
る
違
和
を
抱
え
な
が
ら
生
活
を
送
っ
て
い
た
。 
特
有
の
挫
折
感
と
高
度
な
リ
テ
ラ
シ
ー
を
前
提
と
し
て
、
苦
学
生
ら
は
暴
動
の
場
で
演
説
者
・
指
導
者
と
し
て
ふ
る
ま
い
、
暴
動
が
継
続
・
拡
大
す
る
う
え
で
固
有
の
役
割
を
果
た
し
た
。
日
頃
か
ら
周
囲
と
の
差
異
化
を
図
り
な
が
ら
下
層
労
働
の
世
界
を
生
き
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
暴
動
の
場
に
お
い
て
即
座
に
人
び
と
の
指
導
者
と
し
て
ふ
る
ま
え
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
苦
学
生
ら
と
一
般
の
労
働
者
と
の
共
鳴
は
暴
動
の
場
に
限
ら
れ
た
即
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
日
常
的
に
は
両
者
は
互
い
に
反
目
し
あ
っ
て
い
た
。
一
九
二
〇
年
代
に
高
学
歴
労
働
者
の
一
部
は
日
雇
い
労
働
者
の
組
合
を
結
成
し
た
が
、
対
抗
文
化
を
生
き
る
男
性
労
働
者
か
ら
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。 
 
第
七
章
「
東
京
市
米
騒
動
の
再
検
討
」
で
は
、
米
騒
動
か
ら
労
働
運
動
へ
と
い
う
従
来
の
発
展
図
式
を
再
考
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
東
京
市
の
米
騒
動
に
お
い
て
民
衆
が
発
露
し
た
も
の
を
包
括
的
に
検
討
し
、
友
愛
会
の
運
動
と
の
異
同
を
検
討
し
た
。 
東
京
市
に
お
け
る
米
騒
動
で
は
、
街
頭
占
拠
、
自
動
車
・
吉
原
遊
郭
の
襲
撃
な
ど
、
米
価
問
題
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
民
衆
の
行
動
が
多
く
を
占
め
た
。
暴
動
の
直
接
的
な
契
機
は
米
価
問
題
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
暴
動
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
日
頃
拭
い
き
れ
な
い
疎
外
感
と
そ
の
裏
返
し
で
あ
る
強
烈
な
承
認
願
望
が
噴
出
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
米
騒
動
は
他
の
都
市
暴
動
と
同
じ
く
、
男
性
労
働
者
の
対
抗
文
化
を
土
台
に
し
て
湧
き
あ
が
っ
た
も
の
と
い
え
る
。 
こ
れ
に
対
し
、
友
愛
会
の
運
動
は
修
養
を
通
し
て
男
性
労
働
者
の
対
抗
文
化
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
を
試
み
、
生
活
実
践
を
規
律
化
す
る
こ
と
で
労
働
者
と
し
て
の
誇
り
と
一
般
社
会
か
ら
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
労
働
運
動
は
都
市
暴
動
の
基
盤
と
な
っ
た
文
化
を
断
片
化
さ
せ
る
方
向
性
を
有
し
て
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い
た
の
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
は
根
本
的
な
断
絶
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
生
じ
た
工
場
労
働
者
の
規
範
の
変
化
は
、
都
市
暴
動
が
頻
発
化
す
る
条
件
が
解
消
し
て
い
く
一
つ
の
要
因
と
捉
え
ら
れ
る
。 
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
米
騒
動
以
後
の
社
会
は
以
下
の
よ
う
に
展
望
で
き
る
。
労
働
運
動
を
通
し
て
一
部
の
工
場
労
働
者
が
対
抗
文
化
か
ら
離
脱
し
た
の
ち
も
、
土
工
や
人
夫
な
ど
の
日
雇
い
労
働
者
の
多
く
は
依
然
と
し
て
対
抗
文
化
の
な
か
を
生
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
米
騒
動
以
後
に
進
展
し
た
都
市
社
会
政
策
は
、
男
性
労
働
者
ら
の
生
活
難
を
一
定
程
度
解
消
す
る
役
割
を
果
た
し
た
。
し
か
し
、
社
会
の
序
列
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
生
活
を
表
面
的
に
改
善
す
る
社
会
政
策
は
、
暴
動
で
発
露
さ
れ
て
い
た
男
性
労
働
者
の
疎
外
感
や
承
認
願
望
を
解
消
す
る
力
を
も
た
な
か
っ
た
。
組
織
運
動
に
も
社
会
政
策
に
も
汲
み
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
男
性
労
働
者
の
疎
外
感
と
上
昇
欲
は
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
、
政
治
・
社
会
が
秩
序
化
の
方
向
に
向
か
う
な
か
で
、
暴
動
に
よ
っ
て
発
露
す
る
契
機
を
失
い
、
個
々
の
身
の
内
に
鬱
々
と
沈
潜
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
以
上
の
見
通
し
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
た
め
に
、
補
論
「
裁
判
記
録
に
み
る
関
東
大
震
災
時
の
朝
鮮
人
虐
殺
の
論
理
」
で
は
、
東
京
府
南
葛
飾
郡
南
綾
瀬
村
字
柳
原
の
事
例
を
対
象
に
、
一
九
二
三
年
に
起
き
た
関
東
大
震
災
時
の
朝
鮮
人
虐
殺
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
虐
殺
事
件
の
被
告
と
な
っ
た
者
の
多
く
は
米
騒
動
の
主
体
と
同
じ
階
層
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
朝
鮮
人
を
虐
殺
す
る
民
衆
の
能
動
性
に
、
本
論
文
が
明
ら
か
に
し
た
男
性
労
働
者
の
対
抗
文
化
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
点
に
特
に
着
目
し
た
。 
南
綾
瀬
村
字
柳
原
の
虐
殺
に
は
官
憲
が
直
接
的
・
間
接
的
に
関
与
し
て
い
た
。
し
か
し
被
告
人
の
構
成
を
詳
し
く
見
れ
ば
、
下
層
労
働
に
従
事
す
る
低
学
歴
者
が
多
数
を
占
め
た
。
身
を
挺
し
て
自
警
活
動
を
行
っ
た
彼
ら
の
供
述
に
も
強
き
を
挫
き
弱
き
を
助
く
義
侠
心
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
学
歴
・
職
業
の
序
列
の
下
位
に
位
置
す
る
男
性
特
有
の
価
値
体
系
が
虐
殺
行
為
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
関
東
大
震
災
時
の
朝
鮮
人
虐
殺
に
は
、
日
本
・
日
本
人
―
朝
鮮
・
朝
鮮
人
と
い
う
単
一
の
権
力
関
係
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
社
会
内
部
の
権
力
関
係
が
折
り
重
な
っ
て
い
た
。
軍
隊
が
朝
鮮
人
を
虐
殺
し
、
地
域
住
民
に
武
装
を
う
な
が
す
な
ど
、
民
衆
の
暴
力
行
使
の
正
当
性
を
国
家
の
暴
力
装
置
が
保
証
し
た
時
に
、
社
会
に
沈
潜
し
て
い
た
民
衆
の
暴
力
の
種
が
表
面
化
し
た
の
で
あ
る
。 
以
上
の
各
章
の
検
討
を
と
お
し
て
、
本
論
文
は
都
市
暴
動
に
お
け
る
民
衆
の
能
動
性
や
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
文
化
を
明
ら
か
に
し
、
一
九
二
〇
年
代
に
暴
動
が
終
息
す
る
要
因
を
政
治
・
社
会
の
両
面
か
ら
解
明
し
た
。
終
章
「
結
論
と
展
望
」
で
は
、
近
代
都
市
暴
動
の
頻
発
化
と
終
息
の
要
因
を
再
度
ま
と
め
た
う
え
で
、
本
論
文
の
検
討
成
果
の
意
義
を
整
理
し
た
。 
こ
れ
ま
で
都
市
暴
動
と
普
選
運
動
・
労
働
運
動
は
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
し
て
一
括
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
都
市
暴
動
は
当
該
期
に
男
性
労
働
者
が
共
有
し
て
い
た
対
抗
文
化
を
基
盤
と
し
て
お
り
、
普
選
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運
動
・
労
働
運
動
と
は
異
な
る
独
自
の
政
治
的
な
実
践
で
あ
っ
た
。
日
常
の
彼
ら
は
団
結
の
核
を
持
た
ず
、
自
律
的
に
蜂
起
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
政
治
集
団
が
用
意
し
た
屋
外
集
会
の
場
を
自
ら
の
も
の
に
し
、
権
力
の
一
瞬
の
ゆ
ら
ぎ
を
衝
い
て
日
常
的
に
は
発
露
で
き
な
か
っ
た
種
々
の
不
満
を
表
出
し
た
と
こ
ろ
に
、
民
衆
の
独
自
性
・
能
動
性
が
存
在
し
た
。 
一
方
、
普
選
運
動
・
労
働
運
動
は
と
も
に
、
権
利
要
求
と
引
き
替
え
に
民
衆
の
実
践
を
規
律
化
す
る
性
質
を
持
ち
、
都
市
暴
動
の
基
盤
を
解
体
す
る
方
向
性
を
有
し
て
い
た
。
都
市
暴
動
か
ら
一
九
二
〇
年
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
運
動
へ
と
い
う
流
れ
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
単
線
的
な
発
展
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
民
衆
の
政
治
的
・
社
会
的
な
実
践
と
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
文
化
の
変
容
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
本
論
文
は
男
性
労
働
者
の
対
抗
文
化
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
史
研
究
か
ら
漏
れ
落
ち
る
民
衆
の
存
在
や
、
朝
鮮
人
虐
殺
を
行
う
民
衆
の
負
の
能
動
性
を
明
示
し
た
。 
こ
の
こ
と
は
従
来
の
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
史
研
究
が
描
く
民
衆
像
・
時
代
像
に
修
正
を
迫
る
の
み
な
ら
ず
、
大
衆
民
主
主
義
・
社
会
論
や
近
年
の
都
市
史
研
究
の
動
向
に
も
重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
。 
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
「
社
会
的
平
準
化
」「
生
活
様
式
の
画
一
化
」
を
強
調
す
る
大
衆
社
会
論
・
大
衆
民
主
主
義
論
は
、
労
働
運
動
に
参
画
し
た
工
場
労
働
者
に
焦
点
を
あ
て
る
限
り
に
お
い
て
妥
当
で
あ
る
が
、
日
雇
い
層
（
朝
鮮
人
を
含
む
）
を
中
心
に
「
平
準
化
」「
画
一
化
」
の
動
向
か
ら
漏
れ
落
ち
る
層
が
同
時
に
存
在
し
た
こ
と
を
十
分
に
捉
え
ら
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
。
一
方
、
近
年
、
関
西
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
都
市
史
研
究
で
は
、
国
家
・
行
政
と
の
関
係
性
に
着
目
し
な
が
ら
地
域
の
社
会
構
造
を
精
緻
に
復
元
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
方
法
で
は
日
常
的
に
は
表
面
化
し
な
い
人
び
と
の
情
念
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
非
日
常
的
な
事
件
や
人
び
と
の
日
常
生
活
の
動
態
と
の
往
還
関
係
に
着
目
し
た
本
論
文
の
試
み
は
、
そ
う
し
た
研
究
動
向
へ
の
一
つ
の
問
題
提
起
で
も
あ
る
。 
以
上
の
結
論
を
ふ
ま
え
て
、
今
後
議
論
す
べ
き
論
点
を
以
下
の
よ
う
に
提
示
し
た
。 
第
一
に
、
男
性
労
働
者
の
対
抗
文
化
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
ど
の
よ
う
に
接
続
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
男
性
労
働
者
の
対
抗
文
化
は
親
分
子
分
と
い
う
擬
制
的
親
子
関
係
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
が
、
天
皇
―
臣
民
の
擬
制
的
親
子
関
係
か
ら
な
る
家
族
国
家
観
と
親
和
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
関
東
大
震
災
の
朝
鮮
人
虐
殺
が
示
す
よ
う
に
、
男
性
労
働
者
に
培
わ
れ
た
義
侠
心
や
承
認
願
望
は
国
家
や
地
域
共
同
体
へ
の
貢
献
に
転
化
し
や
す
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
総
力
戦
体
制
下
の
民
衆
生
活
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
民
衆
に
関
す
る
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
る
と
考
え
る
。 
第
二
に
、
本
論
文
が
試
み
た
男
性
性
へ
の
着
目
は
、
民
衆
史
・
労
働
史
研
究
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
重
要
性
を
提
起
し
て
い
る
。
本
論
文
で
は
都
市
の
男
性
労
働
者
に
対
象
を
し
ぼ
っ
た
が
、
同
質
の
対
抗
文
化
は
鉱
山
労
働
者
や
部
落
民
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
近
代
日
本
に
お
い
て
社
会
的
に
劣
位
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に
あ
っ
た
男
性
全
般
の
文
化
と
し
て
敷
延
化
で
き
る
可
能
性
が
高
い
。
一
方
で
、
そ
の
こ
と
が
民
衆
運
動
の
場
に
お
け
る
男
女
の
非
対
称
性
を
規
定
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
民
衆
史
研
究
の
論
点
は
さ
ら
な
る
広
が
り
を
見
せ
る
と
考
え
る
。 
第
三
に
、
現
代
社
会
へ
の
展
望
で
あ
る
。
本
論
文
が
展
望
し
た
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
社
会
の
あ
り
方
は
、
現
代
に
も
共
通
す
る
側
面
を
多
分
に
含
む
。
劣
位
者
が
構
造
的
に
生
み
出
さ
れ
続
け
る
一
方
で
、
そ
の
疎
外
感
・
劣
等
感
を
払
拭
す
る
社
会
シ
ス
テ
ム
は
い
ま
だ
整
っ
て
い
な
い
。
同
時
に
通
俗
道
徳
が
圧
倒
的
な
浸
透
を
見
せ
る
な
か
、
対
抗
文
化
は
断
片
的
・
局
地
的
な
も
の
と
な
り
、
か
つ
て
の
よ
う
な
階
級
的
な
広
が
り
を
持
ち
え
て
い
な
い
。
総
力
戦
体
制
や
高
度
経
済
成
長
に
と
も
な
う
労
働
・
生
活
形
態
の
変
容
と
対
抗
文
化
の
ゆ
く
え
、
戦
後
の
政
治
・
社
会
運
動
の
変
遷
な
ど
、
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
道
程
を
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。 
 
